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Anson 87 42 45 6 81 2 3 36 1 4 5 2 1 8 60 1 4 1 2 18 1
Athens 5 3 2 1 4 2 1 3 2
Bingham 85 57 28 10 71 8 1 17 6 2 39 4 1 2 1 73 1 1 4 6
Cambridge 1 1 1 1 1
Canaan 18 12 6 1 16 2 1 12 4 17 1
C ornville 25 16 9 25 1 8 4 10 23 2
D etro it 8 5 3 6 2 1 6 1 8
Bnbden 16 9 7 2 14 2 4 3 1 1 11 1 1 3
F a ir f ie ld 229 124 105 25 195 20 3 74 12 20 58 24 1 192 3 3 5 2 2 6 3 1 1 11
Harmony
Hai t. land 29 18 11 3 26 6 14 3 2 19 2 3 2 1 1 1
Madison 277 156 121 17 250 11 8 142 23 9 43 5 1 3 1 235 17 1 3 10 5 2 2 2
Mereer- 13 7 6 3 10 1 5 1 2 9 1 1 2
Moscow 18 7 11 18 6 1 8 2 17 1
New Portland 11 7 4 1 10 1 2 1 1 5 6
Norrldgewock 47 30 17 ' 4 43 1 2 20 5 7 6 40 1 1 1 4
Palmyra 4 4 2 2 4 4
P i t t s f i e ld 103 47 56 3 97 5 5 62 8 1 3 6 2 87 9 1 1 3 1 1
Ripley 9 5 4 9 2 4 1 1 1 9
S t . Albans 18 11 7 16 2 13 1 1 1 1 17 1
Skowhegan 224 115 109 18 194 18 10 94 8 10 17 63 3 3 203 3 4 1 1 1 2 4
Sm ith field 9 4 5 8 1 1 6 1 1 9
Solon 7 4 3 1 4 1 1 2 2 1 5 2
Starks 10 3 7 1 9 1 5 1 1 8 2
PLANTATIONS
Brighton 4 4 3 1 2 2 4
Caratunk 
Dead River
7 4 3 1 3 3 3 1 1 5 2
Dennistown 9 3 6 1 7 1 8 1 9
F la g sta ff 5 4 1 5 2 1 2 5
Highland
Jackman 337 179 158 30 280 29 4 12 4 5 235 62 1 1 324 1 3 1 1 7
Moose River 20 12 8 2 18 1 19 1 20
P leasant Ridge 2 2 2 2 2
The Forks 5 4 1 5 2 2 1 5West Forks 8 4 4 2 3 3 1 6 7 1
COUNTY TOTALS I 650 902 748 134 1433 117 46 559 92 67 464 179 11 8 13 2 1441 29 13 8 21 11 3 6 2 32 5 15 3 3 7 2 1 3 2 42
Remarks
